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大 2012 级学生使用的教材中关于单纯并列连词的用法讲解得不够详细。 
关键词：汉语单纯并列连词，使用偏误，偏误的原因 
Abstract：This research aims to further explore student errors in using simple 
coordinating conjunction “he”，“gen” ，“yu”，“ji”and “yiji”。The 
writer use the literature survey method, test research method and statistical analysis 
method to analysis  the  students of 2012 class in Chinese Language Departement 
Tanjungpura University. The results of the research is “yiji”，“ji”and “he”is 
three of the simple Coordinating Conjunction Errors rates are higher than 50%. 
Conjunctions “yu”have a 50% rate below, although in number of errors rate is 
below 50%, but the rate is not low, the lowest rate of errors is the conjunction “gen
” .The writer considers these using errors appears by three causes of errors; First, 
Chinese Coordinating Conjunction are more flexible in common usage; the second is 
the impact the mother tongue; the  students of 2012 class in Chinese Language 
Departement Tanjungpura do not understand in depth about using simple 
coordinating conjunction “he”，“gen” ，“yu”，“ji”and “yiji”. 













































































笔者在 2014 年 9 月 9 日对丹大 2012 级 35 名学生进行了测验。测验包括



























































































法讲解得不够详细，从丹大 2012 级学生使用的教材来看，笔者对丹大 2012 级
学生使教材综合课课本《成功之路》进行了分析。丹大 2012 级学生大概学了
两年汉语，已完成《入门篇 1》、《起步篇 1 和 2》、《进步篇 1 和 2》、
《提高篇 1》的学习。根据笔者对 该教材的探究，发现课本里的语法点只讲到
“和”当连词时的用法（起步篇 1，第 3 单元，23 页），而没有比较详细地讲
解“和”能连接什么词类和有怎样的语法功能。笔者也发现在《起步篇 2》的
第 13 单元第 5 页）有讲解“跟”当介词时的用法，而没有比较详细地讲解
“跟”的其他语法功能。“与”当连词时在语法点没有讲明，课文里有虽然出
现了使用“与”的句子，如在于《起步篇 2》的第 8 单元第 5 页第 2 行：“可
能你的‘价值观’与‘心则’有许多矛盾之外”。“以及” 的连词用法，课本
中在语法点中没有出现，而在课文里有使用。课文里有出现了使用“以及”的
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